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Со појавата на новите технологии, начинот на образование и стекнување на 
знаење веќе не е ограничено од просторот и времето. Овој труд има за цел да го 
анализа учењето на далечина во контекст на сегашните предизвици и можности, 
притоа постоејќи голема веројатност да постане суштински дел од образовниот 
систем во туризмот и хотелиерството. Со оглед на тоа што туристичката и 
хотелската индустрија се високо растечка индустрија, која притоа е и високо 
конкурентна, учењето на далечина можеби има најголемо влијание, бидејќи ги 
задоволува потребите во однос на флексибилност, недостаток од географска 
бариера, конкурентна цена/вредност наспроти можноста за стекнување на 
вештини што се потребни за успешна кариера во туристичката и хотелската 
индустрија – без обврзаноста од студирање со полно време.  
 
Клучни зборови: далечина, образование, туризам, учење,  хотелиерство 
 
1. Вовед 
Современите економски и социјални достигнувања на крајот од XXI век иницираа 
транзиција на глобалната економија од стара во нова виртуелна економија. 
Виртуелната економија е тесно поврзана со глобализацијата и економското 
мрежно поврзување. Овој факт ја нагласува важноста на знаењето. Денеска 
знаењето претставува економски ресурс (Bušelić, 2012). Поради оваа причина 
многу од работниците што се збогатени со знаење претставуваат најбараните во 
земјата и надвор од неа. Но, образованието е неопходно да се надополни и со ново 
знаење, а некогаш поради географска бариера, образованието во класична смисла, 
не е достапно секогаш.  
Како и во секој друг аспект на современиот живот, одговорот на предизвикот со 
образованието ќе вклучува употреба на информатички и комуникациски 
технологии, кои со брзиот развој придонесоа за создавање на нови методи во 
образованието односно наставата и учењето. Влијанието на информатичката 
технологија врз туризмот и хотелиерство е исто така широко признато и 
претставува еден од главните промени во последната деценија (Cantoni et al., 
2009). Па така, со развојот на информатичката технологија во туристичката и 
хотелската индустрија се менуваат барањата за стручното образование од страна 
на вработените (Zelenka, 2000a) но и на туристичката и хотелската индустрија кон 
вработените. Учењето на далечина е идентификувано како клучен извор за 
стекнување на вештини и знаења поради потреба од обука на вработените за пред 
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се во туристичкиот и хотелскиот сектор преживеат и станат поконкурентни во 
глобалното опкружение. 
 
2. Учење на далечина во туризмот и хотелиерството 
Со напредувањето на технологијата и брзиот раст на Интернетот во последниве 
години, учењето на далечина брзо го најде своето место во редовниот образовен 
систем. Својата популарност во образованието ја стекна поради можноста за 
флексибилност и достапноста за студентите и професорите во секое место и секое 
време (Tibi & Tibi, 2019). Учењето на далечина можеме да го дефинираме како 
област на образованието која се фокусира на наставни методи и технологија со 
цел да се спроведи наставата, често на индивидуална основа на студенти кои не се 
физички присутни во традиционалнaта образовна средина, како што е 
предавалната. Tуризмот и хотелиерството претставуваат една од најголемите 
индустрии во светот со највисока стапка на раст во вработувањето која притоа 
продолжува да расте. Според Светкиот совет за патување и туризам (World Travel 
& Tourism Council, WTTC) во 2017 година оваа индустрија подржала 1 од 10 
работни позиции (319 милиони) на светско ниво и притоа создавајќи 10,4% од 
светкиот БДП. Во 2018 година бил забележан раст од 3,9% во споредба со 
глобалната економија (3,2%) (World Travel & Tourism Council, n.d.). 
Затоа овој систем е идеален за студентите кои живеат далеку од факултетите, 
универзитетите како и за оние кои бараат пофлексибилен систем за учење и 
зголемување на знаењата и вештините потребни за туристичкиот и хотелскиот 
бизнис од традиционалните предавања и часови. Бидејќи бариерите на времето и 
локацијата се отстранети, што всушност претставува и најзначајната 
карактеристика на учењето на далечина (Findley & Findley, 1997; Laney, 1996; 
Poehlein, 1996; Gross, 1995), учењето е достапно насекаде во светот, под услов 
студентите да имаат пристап до информатичка технологија - можности за учење и 
поддршка преку компјутерска, мрежна и веб-базирана технологија (Haven & 
Botterill, 2003). Учењето на далечина особено благодарение на Интернетот нуди 
голема флексибилност за да одоговара на спефицичните услови на работа во 
рамките на туристичкиот и хотелскиот сектор (Sigala, 2002). За оние кои имаат 
цел да продолжат со понатамошни квалификации за напредувањето во кариерата, 
овој тип на учење на далечина може да биде особено користен, пред се за 
студентите кои додека студираат работат со полно работно време. Учењето на 
далечина ги подготвува студентите од програмите за туризам и хотелиерство да 
размислуваат критично, да научат да решаваат проблеми и донесат правична 
одлука, додека притоа се технолошки компетентни (Cho & Schmelzer, 2000). 
 
3. Учење на далечина на универзитетско ниво 
Според Zelenka (2000b) “студентот запишан на студии од областа на туризам и 
угостителство треба пред се да покаже иницијатива во неговото/нејзиното поле на 
студирање. Учењето на далечина на универзитетско ниво треба да понуди 
можност и способност да стекнатите вештини се применат веднаш на работната 
позиција” (стр. 113). За време на нивното студирање, студентите комуницираат со 
факултетот и другите студенти преку електронска пошта, електронски форуми, 
видео конференции, виртуелни простории за разговор, огласни табли, инстант 
пораки и други форми на компјутерски базирана интеракција. Програмите често 
вклучуваат онлајн тренинг систем и алатки кои создаваат чувство на виртуелна 
училница. Школарината за учење на далечина во областа на туризмот и 
угостителството варира од институција до програма до земја. Но, предноста е што 
студентот зачувува трошоци во однос на сместувањето и транспортот, бидејќи ги 
одржуват нивните тековни трошоци за живеење.  
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Како и редовниот образовен систем на универзитетско ниво, учењето на далечина 
на универзитетско ниво ги подготвува студентите да избират различни кариерни 
патеки во рамките на туристичката и хотелската индустрија. Студентите ги 
развиваат сите потребни знаења и вештини, па дури имаат и можност самостојно 
да ги креираат своите програми. Учењето на далечина на Факултетот за социјални 
и хуманистички студии при „Атлантскиот меѓународен универзитет“ во 
Хонолулу, Хаваи не бара од студентите да ги слушат истите предмети/предавања, 
или да ги користат истите книги и материјали (Atlantic International University, 
n.d.). Ова претставува голема предност за студентот, бидејќи студентот сам ги 
проценува неговите предности и слабости во однос на пазарот на вработување и 
се насочува кон она поле на кое смета дека му е потребно повеќе знаење. 
Одредени програми за учење на далечина од областа на туризмот и 
хотелиерството, како на „Универзитетот Томпсон Ривер“ во Кампулс, Британска 
Колумбија, Канада имаат одредени критериуми кои студентите треба да ги 
исполнат пред да можат да студираат нивна програма. Имено, нивен иден студент 
мора да има веке две годишна признаена диплома од областа на туризмот или 
угостителството со просечна оцена (GPA) 2,67 или повисока (Thompson Rivers 
University, n.d.). Учењето на далечина во туризмот и хотелиерството на 
универзитетско ниво може да се сретне во форма на додипломски студии, 
постдипломски студии, докторски студии но и разни курсеви и обуки 
организирани од страна на институцијата за подобрување на вештините и 
знаењата на студентите. 
 
3.1 Додипломски студии  
Студентите се запишуваат во тригодишни или четиригодишни програми кои 
треба да им обезбедат основни познавања од туристичката и хотелската 
индустрија, подготвувајќи ги за многуте возбудливи работни позиции во оваа 
индустрија. Многу програми за учење на далечина бараат од студентите да имаат 
одреден временски период стажирање со цел да дипломираат. 
Меѓународната школа за угостителството, туризам и јазици во Лорет де Мар, 
Шпанија нуди додипломски студии за хотелиерство и туризам сместени во 
тригодишна програма. Нивната програма достапна за учење на далечина изгледа 
вака: 
 
Табела 1. Анализа на програмата за додипломски студии на Меѓународната школа 
за угостителството, туризам и јазици 
Насока: хотелиерство и туризам 
Прва година (60 ЕКТС кредити) 
Модул 1: Професионален англиски јазик во туристичката индустрија 
Модул 2: Шпански 1/Француски/Руски 
Модул 3: Вовед на бизнис во туризмот 
Модул 4: Туристичка географија 
Модул 5: Историја на туризмот 
Модул 6: Завршен проект 
Модул 7: Стажирање (опционално) 
Втора година (60 ЕКТС кредити) 
Модул 1: Хотелска и туристичка индустрија 
Модул 2: Менаџмент во хотелската индустрија 
Модул 3: Услуга за гостите 
Модул 4: Комуникациски вештини 
Модул 5: Шпански 2/Француски/Руски 
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Модул 6: Профеционален шпански јазик во туристичката област 
Модул 7: Стажирање 
Трета година (60 ЕКТС кредити) 
Модул 1: Човечки ресурси во туризмот  
Модул 2: Односи со јавноста и маркетинг во туризмот 
Модул 3: Вовед во евент менаџмент 
Модул 4: Вовед во туристички водичи 
Модул 5: Сметководство во туризмот 
Модул 6: Шпански 3/Француски/Руски 
Модул 7: Стажирање (12 ЕКТС кредити) 
Дипломска теза (6 ЕКТС кредити) 
   Извор: Меѓународна школа за угостителство, туризам и јазици 
https://www.htlinternationalschool.com/course/bachelor-hotel-tourism/   
 
Програмата на Меѓународната школа за угостителството, туризам и јазици им 
помага на студентите да ги развијат нивните менаџерски способности и бизнис 
сетилото. Познавањето на најмалку два јазици ќе им даде на студентите 
привилегирана позиција на пазарот на вработување. Студентите ќе имаат општ 
преглед во клучните области на туриситчката и хотелската индустрија. 
Дипломираните студенти може да очекуваат да најдат работа во: хотели и 
одморалишта, туристички агенции, компании за обуки во хотелиерството и 
туризмот, меѓународни, државни, регионални и локални туристички организации, 
компании за евент настани, компании за консултантски услуги за бизнис туризам 
и други различни полиња во туристичката индустрија.  
 
3.2 Постдипломски студии 
Потребно е најмалку една до околу две години студентите да ги завршат и со 
учењето на далечина да ги подобрат своите потенцијали, преку обезбедување на 
лични и професионални вештини. Студентите е потребно да имаат диплома од 
додипломски студии и соодветна работна позиција или искуство, на која 
постдипломските студии ќе им помогнат да се издвојат од нивните колеги, од кои 
многумина би имале слични квалификации и допломски студии. Некои програми 
за учење на далечина во постдипломски студии бараат студентите да подготват 
теза, но исто така постојат и програми за учење на далечина кои од студентите не 
бараат тие да подготват теза непосредно пред завршувањето на студирањето.  
Кралската академија за економија и технологија во Цирих, Швајцарија нуди 
постдипломски студии за меѓународен туризам и евент менаџмент сместени во 
едногодишна програма. Нивната програма достапна за учење на далечина изгледа 
вака: 
 
Табела 2. Анализа на програмата за постдипломски студии на Кралската 
академија за економија и технологија 
Насока: меѓународен туризам и евент менаџмент 
(90 ЕКТС кредити) 
Модули: Туризам и евент менаџмент  
Модули: Вештини за учење за постдипломски студии 
Модули: Истражувачки методи 
Модули: Менаџмент на информации и знаење 
Модули: Менаџмент, контрола и финансиии за финансиски ресурси 
Модули: Менаџирање на луѓе во група 
Модули: Стратегиски менаџмент 
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Модули: Стретегиски операциски менаџмент 
Извор: Кралска акадмиија за економија и технологија 
https://www.ous.ch/Departments/International-Tourism-and-Events-Management 
 
Според критериумите на Кралската академија за економија и технологија, 
студентите мора да се минимум 21 година пред да се запишат на оваа програма за 
учење на далечина. Оваа програма за студентите го означува следното ниво на 
достигнување во академската дисциплина. На крајот од студирањето, студентите 
ќе можат да комбираат теорија со нивното работно искуство и прикажат солидно 
познавање за туристичката индустрија и евент менаџментот. Студентите ќе бидат 
опремени со корисни вештини знаење кои ќе им помогнат полесно да се пласират 
на пазарот за вработување и придонесат со поефикасно работење во 
организациите од оваа област. Оваа програма е идеална за студентите кои се во 
потрага по повеќе менаџерски вештини во оваа област.  
 
3.3 Курсеви и обуки 
Курсевите и обуките ги учат студентите на вештини потребни за туристичката и 
хотелската индустрија. Студентите можат да учат за бизнисот и како ефективно 
да планират добри патувања. Курсевите и обуките многу често имаат датуми што 
треба да исполнат, но со учењето на далечина предноста е тоа што постои 
прекрасен договор за усогласување за извршување на обврските и задачите 
според работното време на студентот но и дневните обврски.   
Колеџот за отворено студирање во Бирмингем, Велика Британија нуди голем број 
на флексибилни курсеви за учење на далечина кои се специјално дизајнирани да 
им помогнат на студентите да го направат следните чекор во нивната туристичка 
и хотелска кариера, а сето тоа од удобноста на нивниот дом.  
 
Табела 3. Анализа на курсевите на Колеџот за отворено студирање 
Стандардни курсеви Времетраење 
Airport ground handling level 3  12 месеци 
Amadeus Booking System Training Course 50 часа 
Amadeus Expert 70 часа 
Cabin Crew Diploma 80 часа 
Hotel and Hospitality Level 4 30-50 часа 
Hotel and Hospitality Level 4 and 5 30-50 часа 
Passenger Service Agent Diploma 80 часа 
Sabre Booking System Training Course 50 часа 
Sabre Expert 70 часа 
Tourism Management Level 3 80 часа 
Извор: Колeџ за отворено студирање 
 https://www.openstudycollege.com/travel-tourism-courses  
 
Програмите на Колеџот се практично ориентирани и опфаќат одредени области од 
хотелскиот менаџмент. Постоечките курсеви можат да доведат до вработување во 
хотелската индустрија, авиокомпании, туристички агенции, бродови и аеродроми. 
Вработените кои веќе се на работна позиција како: струјардеси, туристички 
агенти, туристички водичи, хотелски менаџери, агенти за резервации исто така 
можат да практикуваат курсевите на учење на далечина кои би им помогнале во 
зголемување на нивните вештини и знаења. 
 
4. Предности и можности од учењето на далечина во туризмот и хотелиерството 
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Учењето на далечина е модерна форма на образование во туризмот и 
хотелиерството, соодветна квалификација или надградување на знаењето во 
одредени полиња. Од анализираните програми и курсеви можеме да нагласиме 
неколку предности и можности од учењето на далечина во областа на туризмот и 
хотелиерството:  
• Интернет алатките и технологијата нудат иновативни средини за учење на 
далечина особено во динамичната  туристичка и хотелската индустрија,  
• Времето и местото на учење на далечина се независни, така што студентите 
можат да учат цел ден или цела ноќ, 
• Флексибилност – студентите немора да се присутни на одредено место, не треба 
да патуваат, бидејќи вработените во туристичката и хотелската индустрија имаат 
активни работни часови и се често во движење, 
• Програмите ја подобруваат групната соработка и дискусија,  што им овозможува 
на студентите мотивациони придобивки од заедничкото работење со 
колегите/другите учесници во решавањето на проблемите и можните сценарија од 
областа на туризмот и хотелиерство, 
• Курсевите се креирани за зајакнување и пракса на студентите во туристичката и 
хотелската индустрија. На задачите може да им се пристапи во секое време преку 
повеќе уреди.  
 
5. Заклучок 
Туристичката и хотелската индустрија можат многу да искористат од учењето на 
далечина, кое може да задоволи со знаење различни групи на студенти како и 
професионални групи. Со глобализацијата и поголемиот приход за потрошувачка, 
туристичката и хотелската индустрија во светот се во подем, а за да се осигури 
оваа индустрија дека нивните вработени се во тек со потребните знаења и 
вештини, студирањето, курсевите и обуката се тековни процеси. Учењето на 
далечина претставува клучен фактор за да се постигнат овие барања, а анализа на 
универзитетското образование во туризмот и хотелиерство за учење на далечина 
потврдува дека го подобрува активното учество на студентите и може да биде 
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